


























































































































































































































































































































































































































ズ学校」の「学校新聞」『Le petit journal de Bizu』に
掲載される。同校ではホームページを作成しており，
子どもたちのテクストを活字にした「学校新聞」『Le 










































































































































































































































































































































































































































































































































１８）Herv姦 Moul姦“La cl@sse num姦rique”，Le 
Nouvel Educateur, no. １４８, Avril ２００３, PEMF, pp． ９-
１２　特に，pp．１０-１１
１９）Le petit journal de Bizu, Ecole Bizu, mardi １５ 
septembre ２００９




Sakamoto en mission de recherche 冠 l'姦cole 
Bizu”，（BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF），Le Haut 
Anjou，２０ mars ２００９　②“Une enseignante 
japonaise en classe 冠 Beaumont”，（Beaumont-
Pied-de-Boeuf），Les Nouveles de Sable' ，１９ mars 
２００９
２２）Le petit journal de Bizu, Ecole Bizu, mardi １９ 
octobre ２０１０ - ２
２３）坂本明美「フランスにおける「フレネ技術」を導
入した異年齢学級の教育実践　～「異質性」と「多
様性」を尊重した「共同体」の一員としての子ど 
も～」フランス教育学会第２５回大会（於　宇都宮大
学）自由研究発表，２００７年９月１７日（当日配布資
料）
２４）藤井穂高，前掲，ｐ． ９
【付記】本稿は，平成１８年度～平成２０年度　独立行政
法人日本学術振興会科学研究費補助金（若手研究（ス
タートアップ））の交付を受けて行なった研究成果の
一部である。「フランスにおける「フレネ技術」を導入
した異年齢学級と，日本の複式学級との比較」（課題番
号１８８３００１１）研究代表者：坂本明美（平成１９年度の途
中で育児休業等による一時中断）
６９山形大学　教職・教育実践研究　６，５５～６９，２０１１
